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behorend bij het proefschrift 
1  Bij het vergelijken van de enkel arm index gemeten met een hand Doppler (8MHz) en de 
geautomatiseerde apparatuur in het vaatlab, wordt fysisch gezien een signifi cant verschil 
gevonden. Klinisch is dit verschil echter niet relevant. (dit proefschrift) 
2  Om het ziektebeeld claudicatio intermittens te evalueren verdient een progressieve loopbandtest 
de voorkeur boven een continue test. (dit proefschrift)
3  De walking impairment questionnaire (WIQ) is een goed alternatief voor een loopbandtest 
om het effect van therapie op de loopcapaciteit van patiënten met claudicatio intermittens te 
testen. (dit proefschrift)
4  Gesuperviseerde looptherapie is effectiever in het verbeteren van loopafstand en kwaliteit van 
leven bij patiënten met claudicatio intermittens dan een eenmalig mondeling loopadvies in 
combinatie met een informatiebrochure. (dit proefschrift) 
5  Lopen is mens’ beste medicijn. (Hippocrates 460 BC - 377 BC)
6  Een langzaam looptempo bij oudere mensen is sterk geassocieerd met een verhoogd risico op 
cardiovasculair overlijden. (BMJ 2009;339:b3914)
7  De voorkeursbehandeling van een geruptureerd aneurysma aortae abdominalis is endovasculair. 
(J Vasc Surg; submitted)
8  Met het oog op het toenemend aantal mensen met obesitas valt te verwachten dat het heffen 
van belasting op gezoete frisdranken de algemene gezondheid ten goede komt. (New Eng J 
Med 2009;316:1599-1605)
9  Alles ligt op loopafstand als je tijd genoeg hebt. (Steven Wright)
10  De dag is een appelboom, maar je moet zelf de appels plukken. (Toon Hermans 1916-2000)
11  Patiënten overtuigen dat ze behandeld worden door te lopen en dit zelf moeten doen is vaak even 
lastig als ze overtuigen dat ze moeten stoppen met roken.
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